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Abstract. 
GRASSLAND TYPES ON THE TERRITORY OF AGHIREŞU VILLAGE  
 
In order to complete the studies carried on the degraded fields as a consequence of the 
surface minning in Aghireşu village, starting from 2004 a fitocenological research has been 
carried out in order to establish the grassland types around these terrains. 
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Pentru a completa studiile făcute asupra terenurilor degradate în urma 
exploatăriilor miniere de suprafaŃă pe raza comunei Aghireşu (jud.Cluj), 
începând cu anul 2004 s-a întreprins şi un studiu fitocenologic pentru stabilirea 
tipurilor de pajişti din jurul acestor terenuri 
 
 METODA DE CERCETARE 
 
Tipurile de pajişti au fost stabilite pe baza speciilor dominante, respectiv a 
compoziŃiei floristice, în general. Variantele în cadrul tipurilor stabilite au fost 
delimitate, având în vedere speciile ecologic indicatoare, precum şi modul de 
folosire sau gradul de degradare a pajiştilor. Este de subliniat că, în cadrul 
variantelor, unele specii devin local dominante şi contribuie la diversificarea 
acestora. Pentru denumirea tipurilor şi a variantelor au fost alese, de obicei, 
speciile dominante sau subdominante caracteristice, din punct de vedere 
ecologic. Aceste specii, care permit recunoaşterea tipurilor şi a variantelor, 
precum şi cele frecvent întâlnite în pajiştile studiate, sunt cuprinse în tabelul 1. 
Parcelele au fost studiate din punct de vedere fitocenologic şi pratologic, 
precizându-se şi delimitându-se teritorial tipurile şi variantele corespunzătoare. 
În acest fel, s-a reflectat situaŃia tipurilor de pajişti la care speciile componente 











COMPOZIłIA FLORISTICĂ A PAJIŞTILOR 
 
Tipul I II III 
Varianta a  b  a  b  c  a   b  
Agrostis stolonifera + - 5 + - 3      
Festuca pratensis + - 1 + - 1 + - 1     
Alopecurus pratensis + - 2 +      
Poa trivialis + - 5 +      
Potentilla reptans + +-1      
Ranunculus repens +-2 +-2      
Deschampsia caespitosa +-2 4-5 +-1     
Galium palustre  +-1      
Gratiola officinalis  +-1      
Mentha aquatica  +      
Myosotis palustris  +      
Sanguisorba officinalis  +-1      
Agrostis tenuis   +-4 +-4 +-1   
Festuca rubra   +-3 +-2 +-2   
Genista tinctoria   +-1  +   
Hypochoeris radicata   + + +   
Luzula campestris   + +-1 +   
Polygala vulgaris   +  +   
Euphorbia cyparissias    +-1 +-1   
Hieracium pilosella   + +-2 +   
Eryngium campestre    +-1    
Filago arvensis    +    
Hieracium auriantiacum   + +-1    
Pimpinella saxifraga    +    
Nardus stricta     +-4   
Erigeron acer     +   
Rumex acetosella    + +-1   
Trifolium arvense     +   
Vulpia myuros     +   
Botriochloa ischaemum      +-5 +-2 
Festuca rupicola      +-4 +-2 
Dorycnium herbaceum      +-3 +-2 
Festuca valesiaca      +-2 + 
Koeleria macrantha      +-2 +-1 
Phleum montanum      +-1 +-2 
Astragalus onobrychis       +-3 
Adonis vernalis       +-1 
Agropyron intermedium       +-1 
Brachypodium pinnatum       +-5 
Polygala major       + 
 









Din tabelul 1 se poate constata că au fost prezente trei tipuri cu opt 
variante de pajişti. 
I.  Tipul Festuca pratensis – Agrostis stolonifera se caracterizează 
prin specii higrofile sau mezofile şi apare prin lunci, de-a lungul pâraielor şi, 
uneori, pe terenuri plane. Cuprinde două variante. 
II. Tipul Agrostis tenuis – Festuca rubra reprezintă tipul zonal de 
pajişte, fiind prezent peste tot în teritoriul cercetat pe pante cu diferite expoziŃii 
şi diferite grade de înclinaŃie. Prezintă patru variante. 
III. Tipul Bothriochloa ischaemum – Festuca rupicola,  se 
caracterizează prin specii xerofile şi este răspândit pe pantele însorite, pe o bună 
parte din teritoriu. Prezintă două variante. 
IV.  
Specii mai frecvent întâlnite în cadrul tipurilor de pajişti sunt prezentate în 
tabelul 2. 
 




Tipul I II III 
Varianta a  b  a  b  c  a   b  
Poacee 
Briza media + + + - 1     
Bromus commutatus + - 3  + - 2     
Bromus mollis + - 1 + +     
Cynosurus cristatus 1 + 1 + - 2    
Danthonia provincialis   4   +  
Holcus lanatus + + - 1      
Lolium perenne + - 2 +  + - 1    
Poa pratensis + - 1 + + +    
Trisetum flavescens   + - 3     
Cyperacee, Juncacee 
Carex caryophyllea   + - 1    + 
Carex hirta + + - 1  +    
Carex pallescens + - 1  + + +   
Carex tomentosa +      + - 1 
Juncus conglomeratus + + - 2 + + - 2 +   
Juncus effusus + + - 3  + - 1    
Fabaceae 
Coronilla varia      + - 2 + 
Cytisus albus      + - 1 + 
Lathyrus pannonicus + - 1 + +     
Lathyrus pratensis  + - 1 +     
Lotus corniculatus + + + - 2 + - 1 + - 1   
Medicago lupulina   + - 2 + - 2  + - 3 + 
Melilotus officinalis      + - 2  
Ononis arvensis +  + - 1    + 
Trifolium dubium + + + - 2 + - 1 +   
Trifolium montanum   + - 1 +   + 
Trifolium pratense + - 2 + + - 2 + - 2 +   
Trifolium repens + - 2 + + - 2 + - 3 + - 3   
Alte familii botanice 
Achillea millefolim +  + + - 1 + + + - 1 
Campanula patula +  + + - 1 + + + - 1 
Carum carvi + - 1 + +     
Chrysanthemum 
leucanthemum 
+ +  + - 2 +   + 
Filipendula vulgaris + - 1  + +  + - 1  
Fragaria viridis    + - 2 + + + - 1 
Leontodon autumnalis + + + - 1     
Leontodon hispidus + + - 1 + - 2 + +   
Linum catharticum   + - 1 + - 1   + 
Lychnis flos-cuculi + - 1 +   +   
Plantago lanceolata + + + + - 3  +  
Potentilla arenaria    +  + - 2 + 
Prunella vulgaris + + + - 1 + - 1 +   
Ranunculus strigulosus + - 1 + - 2      
Rhinanthus glaber +  + - 2 +    
Rhinanthus minor  + + - 1     
Taraxacum officinale + - 2 + +     
Thymus glabrescens   + + - 1  + - 3 + - 2 
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Având în vedere tipurile şi variantele studiate, compoziŃia floristică, 
condiŃiile de sol şi de relief de pe parcele, se poate organiza aplicarea măsurilor 
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